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刘正埮，1958) ，《汉语外来词词典》 ( 高名凯等，1984) ，
《中国人留学日本史 ( 修订译本) 》 ( 实藤惠秀，2012) ; 相
关的论文如《谈现代汉语钟的“日语词汇”》( 郑奠，1958 ) ，
《评〈现代汉语外来词研究〉》 ( 绍荣芬，1958) ，《现代汉
语中从日本借来的词汇》 ( 王立达，1958) ，《现代汉语中
日语借词的辨别和整理》 ( 朱京伟，1994) ，《早期英文法
律词语的汉译研究———以 19 世纪中叶前后若干传教士著译










成》 ( 冯天瑜，2004) ，《近代中日词汇交流研究———汉字
新词的创造、容受与共享》 ( 沈国威，2005) ，《中国近代
新词语谈薮》 ( 钟少华，2006) ， 《西学东渐与晚清社会










与法律新词初探》 ( 王健，2001) ，《萌芽期的现代法律新
词研究》 ( 崔军民，2011) ，《法律名词的起源 ( 上、下) 》
( 何勤华，2009) ，《中国近代法理学 ( 1895—1949) 》 ( 程
波，2012) ; 相关的论文如《近代中国法学语词的形成与发
展》 ( 俞江，2001) ，《从动物、植物到动产、不动产———
近代法律词汇翻译个案考察》( 张璐，赵晓耕，2009) ，《法
律术语命名 ( 选用) 的方法及意义》 ( 张维伦，1995 ) ，
《中国法学知识谱系建构的主题词》 ( 姜涛，2010) ，《著作
权法相关术语之日本来源》 ( 王兰萍，2007) ，《关于法律


































2． 翻译的外来文献，如: 《各国律例》 《万国公法》





狱法》 《日本法制史》 《日本明治法制史》 《万法精理》
《日本行政法纲要》《法学通论》等。
4． 各类工具书，如: 《英华字典》 《汉法合璧字典》
《法律经济词解》《法律经济词典》《法律名词通释》《新尔
雅》《汉译新法律词典》《日本法规解字》等。


















































语词可以分成三个基本阶段: ( 1) 感知阶段，时间大约为
1800 年至 1860 年，代表文本是 《英华字典》和 《各国律
例》; ( 2) 整合阶段，时间大约为 1860 年至 1900 年，代表
文本是罗布存德氏的《英华字典》系列; ( 3) 改造和平衡










































生的表达新法律体系特有事物 ( 现象) 或概念的一系列新
词新语。



















































































































新词初探》，中国政法大学出版社，2001 年版，第 5 页。
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